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Columbus’s egg, because it’s obvious, because of the overwhelming logic of the proposal, because of the 
simplicity of the proposal. 
Columbus’s egg, because of its white shell, a terse skin of white tile, reinforced with fiberglass. Immutable, 
natural, waterproof, resistant, perfect. 
Columbus’s egg, because of the community living proposed. Where privacy and community are simply 
combined. Because of its sobriety, like a commune, like a phalanstère.Intelligent, flexible, sustainable and 
accessible housing. 
We propose some single spaces, large light rooms measuring 4 by 10 meters. Parallelepipedic rectangular 
boxes. On the short side towards the corridor, a strip of installations one meter deep: shower, sink, kitchen, 
toilet, and door. On the short side towards the façade, a strip of shade like a terrace. On the long sides, 
bookshelves and closets. 
Communal life organized in floors, with a representative of each and someone in charge of the general 
administration, organization and care of the building. 
On the ground floor, a wide transversal band in accord with the structure will serve as a portal with 
entrances on the two streets. The rest will be commercial spaces that will relieve the entire financial 
operation. 
On the first floor, a large hall with triple height ceiling for community activities. And on the rooftop, an 
outdoor space for common use, clothes washing, solarium, gymnasium, day care and leisure. With the 
equipment these facilities require. Finally, in the basement, parking space. 
The façade is clad in large format white tile reinforced with fiberglass. Floor paving and walls are also 
finished in white ceramic. 
Both in the rooms as well as in the large common area, corridors and galleries, something as simple and 
typical of the region of Andalusia will be applied: cross ventilation. 
In short, a new way of living, plain and simple. 
Spanish version next page > 
  
EL HUEVO DE COLÓN 
El huevo de Colón por lo obvio. Por la lógica aplastante de la propuesta. Por la sencillez de la propuesta. 
El huevo de Colón por su cascara de color blanco, una tersa envoltura de cerámica blanca reforzada con 
fibra de vidrio. Inalterable, natural, impermeable, resistente, perfecta. 
El huevo de Colón también por el modo de vida comunitario que se propone. Donde de manera sencilla se 
combinan privacidad y comunidad. Como una comuna por su sobriedad. Como un falansterio.  
Viviendas inteligentes, flexibles, sostenibles y accesibles. 
Proponemos unos espacios únicos, habitáculos luminosos de 4×10 metros. Paralelepipédicos, cajas 
rectangulares. En el lado corto hacia el pasillo una banda de instalaciones de un metro de fondo. Ducha, 
lavabo, cocina, inodoro y puerta. En el lado corto hacia la fachada una banda de sombra como terraza. En 
los lados largos contenedores de armarios y estanterías 
Vida en común organizada por plantas, con un representante por cada una de ellas y uno general 
encargado de la administración, organización y cuidado del edificio. 
En planta baja, una banda transversal amplia, acorde con la estructura, servirá de portal, con entrada por 
las dos calles. El resto serán locales comerciales que aliviaran económicamente toda la operación 
financiera.En planta primera, un gran sala de vestíbulo de triple altura para actividades de la comunidad. Y 
en la azotea, un espacio exterior de usos comunes de lavadero, solárium, gimnasio, guardería y zonas de 
esparcimiento. Con las dotaciones que las instalaciones requieran. Finalmente, aparcamientos en planta 
sótano. La fachada se resuelve con piezas cerámicas blancas de gran formato reforzadas con fibra de 
vidrio. Solados y paredes sanitarias igualmente con acabado cerámico blanco. Tanto en los habitáculos 
como en el gran espacio común, pasillos y galerías se aplicara algo tan sencillo y típico de Andalucía como 
la ventilación cruzada. 
En definitiva, una nueva manera de vivir. Sobria y sencilla. 
 
